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Nana Uendra Ratna 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
umur dan jenis kelamin terhadap infeksi cacing nematoda 
saluran pencernaan pada sapi Friesien Holstein di Keca­
matan Batu Kabupaten Malang . 
. Sejumlah 60 sampel tinja sapi FH di Kecamatan Batu 
Kabupaten Malang diambil berdasarkan umur dan jenis 
kelamin. Tinja yang terkumpul diperiksa di laboratorium
• 
Helminthologi Fakult4s Kedokteran Hewan secara natif. 
pengendapan dan apung. kemudian yang positif mengandung 
telur cacing diidentifikasi serta dihitung jumlah telur 
per gram tinja (TCGPT) dengan m~tode Lucien Brumpt. 
Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan 
uji Chi Kwadrat menunjukkan hasil bahwa tidak ada penga­
ruh umur dan dan jenis kelamin terhadap infeksi cacing 
nematoda sa luran pencernaan pada sapi FH di Kecamatan 
Batu Kabupaten Malang. 
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